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November 18-20, 1974 
Charlotte, N. C., U.S.A. 
LIST OF PARTICIPANTS 
Number on left signi fi es table number at 
inaugural dinner, Carmel Country Club 
17 ADACHI, Fakeshi 
Ji Ji Tsushinsha News Service 
8 ALBERT, R. R. 
Cyclops Corporation 
10 ANDERSON, G. L. 
Midrex Corporation 
3 ARMSTRONG, William H. 
North Carolina Magazine 
30 AXELSON, Robert W. 
Orange Leader 
24 BAER, C. David 
National Bulk Carriers 
24 BAHAKEL, Cy 
WCCB TV-Charlotte 
22 BAKER, Charles L. 
Henningsen, Durham & Richardson 
19 BARATH, Ray 
WSOC-TV-Charlotte 
11 BARTLETT, C. Scott 
National Bank of North America 
12 BAUER, Hermann 
Bayerische Hypotheken und Wechsei-Bank 
36 BAUMGARDNER, Kent 
Midrex Corporation 
34 BECK, D. H. 
Midrex Corporation 
1 
25 BEGGS, Donald 7 BOYNTON, Jerry 
Midrex Corporation American National Bank 
12 BELK, John M. 23 BRADLEY, Jeffrey B. 
Mayor of Charlotte Midrex Corporation 
19 BELL, Jack 1 BREEZE, William R. 
Bell Spring Manufacturing Company, Inc. Georgetown Steel Corporation 
14 BERNHARDT, Wolfgang 23 BRITTON, W. Benjamin 
Korf-Stahl AG North Carolina National Bank 
10 BESHEARS, F. Gareth 18 BROOKS, Judson 
North Carolina National Bank Kintech Services, Inc. 
30 BISELLI, Gino 35 BROWNING, Donald R. 
Georgetown-Texas Steel Corporation Independence Square & Associates 
41 BLAISDELL, Glenn C. 23 BRYANT, Donald G. 
County Office Building Charlotte Chamber of Commerce 
8 BLANCKE, Peter 26 BULLOCK, Richard J. 
N. V. Bekaert SA Rolled Alloys, Inc. 
7 BLEIMANN, Karl 29 BUTLER ,W. J. 
Georgetown-Texas Steel Corporation Port of Orange (Tex.) 
25 BOND, Robert K. 10 CAMERON, C. C. 
Samborn, Steketee, Otis & Evans, Cameron Financial Corporation 
Incorporated 
36 CAMPBELL, Bruce F. 
15 BONESTELL, John E. Midrex Corporation 
Mid rex Corporation 
9 CAMPBELL, George W., Jr. 
33 BOOTE, Arthur J. North Carolina National Bank 
Midrex Corporation 
18 CANNON, Roy 
34 BOROUGH, Randal B. Abex Corporation 
Borough Lincoln-Mercury, Inc. 
22 CASHION, Robert L. 
3 BOWEN, William A. NCNB Mortgage Group 
Wachovia Bank & Trust Company, N.A. 
2 3 
10 CHANG, Melvin C. 16 CROSBY, W. G. 
Korf Industries, Incorporated South Carolina Board of Health & 
Environmental Control 
24 CHENG, David 
University of Alabama 33 CRUTCHFIELD, J. E., Jr. 
Southern Real Estate 
21 CHRIST, Detlev 
Korf Industries, Incorporated 34 CULBERSON, Robert A. Catalyst & Chemicals, Inc. 
2 CLAUD, Joseph 23 CURRIN, GeorgeS. 
North Carolina National Bank Wachovia Bank & Trust Company, N.A. 
14 CLAYSON, George 32 CURRY, W.J. 
Industrial National Bank Independence Square & Associates 
25 COLVARD, D. W. 7 CYRUS, Henry 
University of North Carolina-Charlotte South Carolina Public Service Authority 
26 COMSTOCK, Wliliam C. 30 D'AMATO, Hugh 
The Foxboro Company Johnston International Publishing Co. 
35 CONNELL, Jerry 14 DALY, John F. 
Miller/Gorman & Associates, Inc. Hoover Ball & Bearing 
6 CONSTON, HenryS. 4 DANCIGER, Ed 
Walter, Conston, Schurtman & Gumpel, P.C. Florida Wire & Cable Company 
20 CORDERO, Raymond 14 DANCY, Terence E. 
Metal Bulletin 
Sidbec-Dosco, Ltd. 
COTHERN, H. J. 
17 DANIELS, Ranson J. 
33 Northeast Steel 
Vidor Independent School District 
35 DAVIDSON, G. Don 
1 COX, Charles Washburn Graphics, Inc. 
Daniel International Corporation 
3 DAX, Otto 
32 COYNE, Thomas Siemens Corporation 
Midrex Corporation 
34 DENMAN, Robert L. 
10 CRAWFORD, Charlie Abex Corporation 
Charlotte Chamber of Commerce 42 DENBO, Monte 
D-G Personnel 
4 5 
18 DEVEAUX, Donald R. 3 FLOM, Edward 
Harbison-Walker Refractories Company Florida Steel Corporation 
30 DEWEY, George 30 FOLTS, Betty 
Odiorne Advertising, Inc. Charlotte Magazine 
18 DICKINSON, Charles H. 23 FUHBURM, Stuart P. 
Catalytic, Inc. Federal Reserve Bank 
8 DIETSCH, William R. 4 GAEREMYNCK, Vincent L. 
Pan National Fence Manufacturing N.V. Bekaert S.A. 
Company 2 GARCIA, Francisco 
2 DIETZE, Helmut Ferromontan, Inc. 
Ferromontan, Inc. 
17 GEITNER, Clement 
15 DOAR, W. W.,Jr. NCNB International Banlsing Corp. 
State Senator of South Carolina 12 GERVER, Eli 
17 DONATO, Ray Touche Ross & Co. 
Nissho-lwai American Corporation 15 GIADOROU, Mario 
2 DORSEY, Hugh Dalmine Siderca S.A.I.C. 
Florida Steel Corporation 
1 GIDDENS, Thomas L., Jr. 
14 DOUGHERTY, William H., Jr. NCNB Mortgage Corporation 
NCNB Corporation 
1 GILLOW, Louis S. 
37 DUNNING, H. P. Midrex Corporation 
Foxboro Company 
40 GILMOUR, Monroe T. 
9 EVANS, John M. Durwood Medical Clinic 
Lockwood Greene Engineers, Inc. 
16 GOCHENOUR, 0. C. 
21 FARNSWORTH, David L. Georgetown Steel Corporation 
Georgetown Steel Corporaton 
25 FINCH, George N. 38 GOODE, Seddon, Jr. 
Mid rex Corporation Interstate Securities Corporation 
20 FITTIPALDI, F. N. 14 GOITLIEB, Roland H. A. 
Midland-Ross Corporation Consulate of the Federal Republic 
of West Germany-Atlanta, Ga. 
6 7 
38 GOULD, Tom 13 HARTLIEB, Klaus 
Korf Industries Bayerische Hypotheken und 
Wechsei-Bank 
9 GOURLEY, Willard, Jr. 
NCNB Mortgage Corporation 4 HATCH, G. G. 
Hatch & Associates, Ltd. 
21 GRABE, Ulrich 
Coutinho, Caro & Company, Inc. 17 HELMS, Ben 
18 GREENFIELD, Wilbert 
Lockwood Greene Engineers, Inc. 
Johnson C. Smith University 11 HERCHENROEDER, Karl-Heinrich 
10 GRIMM, H.J. Handelsblatt 
Moore & Van Allen 26 HEYN, Fred M. 
21 HACKNEY, Morris Thermal Transfer Corporation 
Hackney Corporation 16 HIGGINS, 0. M. 
38 HADDAD, Charles G. Mayor of Georgetown 
Mid rex Corporation 
7 HILL, Charles V. 
9 HAGEMEYER, Richard H. First Security National Bank 
Central Piedmont Community College 
9 HODGES, Luther H., Jr. 
30 HALLIBURTON, Grover North Carolina National Bank 
Orange County Courthouse (Tex.) 
13 HOFFMANN, Diether H. 
17 HAMMARSKOG, Bjorn H. Bank fuer Gemeinwirtschaft AG 
Mid rex Corporation 
1 HAMPTON, Paul R. 14 HOLLINGS, Ernest F. 
American Fastener, Inc. U. S. Senator of South Carolina 
26 HANCOCK, James W. 5 HOLSCHUH, L. T. 
Mid rex Corporation International Iron & Steel Institute 
38 HARPER, Charles F. 12 HOLSHOUSER, James E., Jr. 
Robert E. Mason Company Governor of North Carolina 
9 HARRINGTON, James 5 HOLZINGER, Joseph T. 
Department of Natural & Economic North Carolina National Bank 
Resources 
19 HOULIHAN, Eve M. 
42 HARRIS, Tom Cockerill-Stinnes Steel Corp. 
Woodward, Harris, Robison & Associates 
8 9 
22 HOWISON, Jean P. 31 KANN, Stephen W. 
Sidbec-Dosco, Ltd. f Industrial World 
36 HOWLETT, Granville W. 24 KEATON, David L. 
The Foxboro Company Midrex Corporation 
18 ITEL, Talat D. 21 KELSEY, Charles, Jr. 
ltel & Associates, Inc. Southern Steel Industries, Inc. 
20 IVERSON, Ken 20 KEMP, Francis B. 
Nucor Corporation North Carolina National Bank 
24 IWASAKI, K. 21 KILIAN, Heiner 
Nissho-lwai American Corporation Wirtschaftswoche 
8 JACK, Murray B. 30 KIMBROUGH, W. R. 
Trans-American Steel Corporation Port of Beaumont (·Tex.) 
20 JACO, Charles M., Jr. 16 KIRK, Joe, Jr. 
Georgetown Ferreduction Corporation United Steelworkers of America 
5 JANSEN, Wolfgang 38 KLICH, James S. 
Korf Industries, Incorporated Midrex Corporation 
32 JANSON, Kenneth R. 26 KNIGHT, C. Bert 
Wisconsin Centrifugal, Incorporated Catalyst & Chemicals, Inc. 
33 JOHNSON, R. W. 34 KNOX, L. Ray 
Bekaert Westinghouse Tu rbine Plant 
30 JONES, Freeman 37 KNUDSON, R. 0. 
WSOC-Charlotte Foxboro Company 
26 JONES, George E. 14 KOENTOPF, David 0. 
Granges American Corporation The First National Bank of Chicago 
22 JONES, William A. 2 KOFFMAN, Alejandro 
Korf Industries, Incorporated llafa 
31 JORGENSON, Wallace J. 13 KORF, Willy 
Jefferson-Pilot Broadcasting Co. Korf-Stahl AG 
5 JULIEN, Kenneth 
Trinidad & Tobago Industri al Corp. 
10 11 
3 KORNWEBEL, M. F. 4 LYONS, John 
Mannesmann Pipe & Steel Corporation Marine Midland Bank 
2 KOTSCH, John A. 31 MACK, Darrell 
Iron and Steel Engineer Beaumont Enterprise Journal 
8 KRAKAUER,Dan 27 MADIGAN, R. M. 
Kay Manufacturing Company Midrex Corporation 
12 KREIFELS, Max 17 MANN, George P. 
Korf-Stahl AG International Ship Brokers, Inc. 
42 KUHN, Larry 32 MANSFIELD, Asa 
Journal of Metals Orange County Courthouse {Tex.) 
25 LANGENDERFER, Gilbert J. 34 MASON, R. E. 
Midrex Corporation Robert E. Mason Company 
18 LATORRE, Jack P. 42 MATSUNAGA, Shiro 
Midrex Corporation Nisshin Steel Co. Ltd. 
40 LAUX, Thomas J. 
12 MATTHIAS, Helmut 
Touche Ross & Co. Embassy of the Federal Republic of West Germany-Washington, D. C. 
3 LAWSON, Edward 
NCNB Mortgage Corporation 38 MAYNOR, Cecil 
Wisconsin Centrifugal , Inc. 
3 LECROY, G. A. 
Touche Ross & Company 15 MAZEL, Joseph 
"33 Magazine" 
6 LEE, Norman 
Gulf States Utilities Company 27 McCAFFREY, Edmund F. 
Belmont Abbey College 
1 LEGASSE, E. 
Enamel & Heating Products Limited 42 McCLURE, W. D. 
Steel Div. Touche Ross & Co. 
13 LINDLEY, James C. 11 McCOLL, Hugh L., Jr. 
Manufacturers Hanover Trust Co. North Carolina National Bank 
10 LINSALATA, F. N. 7 McGINNIS, Bryan J. 
Midland-Ross Corporation Mehaffey, Walker, Keith & Gonsonlin 
40 LOCKE, M. Fred, Jr. 6 McVEIGH, Hamilton G. 
Woodward, Harris, Robison & Associates Hatch Associates, Ltd. 
12 13 
32 MEDER, Siegfried R. 6 MORGAN, Paul 
The American Schack Company, Inc. Morgan Construction 
11 MEINECKE, Cari-Theodor 33 MORGAN, Wayne C. 
Korf-Stahl AG Miller/Gorman & Associates 
3 MELLON, James 32 MUNN, John W. 
Reeves Southeastern Corp. Midrex Corporation 
40 MENKEL, C. F. 29 MYERL Y, Charles S. 
Mid rex Corporation Ernst & Ernst 
9 METROCK, Mike 29 NAIL, W. E. 
Metrock Steel & Wire Corporation Touche Ross & Co. 
37 MEYERS, T. E. 2 NAVARRO, Carlos A. R. 
Dresser Industries Midrex Corporation 
12 MICHEL, James C. 6 NEAL, Hilary R. 
Marine Midland Bank Iron Age 
32 MILLER, Don R. 33 Nichols, Fred 
Kintech Services, Inc. Touche-Ross 
33 MILLER, Edgar L., Jr. 28 NOMURA, T. 
Harbison-Walker Refractories Mitsui & Co. (USA) Inc. 
15 MILLER, Keith L. 37 NORMAN, T. J., Jr. 
Oregon Steel Mills, Inc. Engraph Incorporated 
42 MITCHELL, Jerry 19 NOWAK, Bob 
United Press International Lear Siegler, Inc. 
16 MOGLE, Jim 35 ODELL, A. G., Jr. 
National Standard Company Odell Associates, Inc. 
13 MOORE, James B. 17 OTANI , Kaneo 
Moore, Flowers & Doar Mitsui & Company 
35 MOORE, James 0 . 27 OVERCASH, Reece A., Jr. 
Moore & Van Allen American Credit Corporation 
20 MORGAN, Eric R. 37 PARNELL, E. F. 
Midland-Ross Corporation Duncan-Parnell Incorporated 
30 PARSONS, Page 
Midrex Corporation 
14 15 
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I I I I I CLOAK ROOM II I 
9 PATRICK, Don 19 PRICE, Rex 
Mannesmann Pipe & Steel Corporation Touche Ross & Co. 
1 PATTON, Mitchell t 11 PRUDENT, Rolf 
Piedmont Bank & Trust Co. Capital 
24 PATY, Michael 31 PRUITT, AI 
Trinidad & Tobago Industrial Corp. Charlotte Chamber of Commerce 
28 PEEBLES, E. B., Jr. 31 PUPULIDY, Alex 
Ryan-Walsh Stevedoring Co., Inc. Engineering & Mining Journal 
40 PELLETIER, Michel 38 RASH, Maloy R., Jr. 
Sidbec Dosco Ltd. lvey's Department Store 
22 PHILLIPS, William B., Jr. 32 REAGAN, Noel 
North Carolina National Bank Midrex Corporatjon 
10 PHIPPS, William C. 12 REESE, Addison H. 
Business International Corp. NCNB Corporation 
22 PICKARD, J. David 4 REGELBRUGGE, Roger R. 
Piedmont Natural Gas Company, Inc. Korf Industries, Incorporated 
28 PIETSCH, Wolfgang J. 8 RICHARDSON, Jim 
Mid rex Corporation Andrews Wire Corporation 
17 PIPER, A. G. 33 RICKETSON, Tom 
Wisconsin Centrifugal Inc. Beaumont Enterprise Journal 
2 PIQUE, G. G. 6 RITTER, Ken 
Midrex Corporation Mayor of Beaumont, Texas 
27 PITT, E. W. 34 ROBERTS, Richard 
Foxboro Company Midrex Corporation 
8 POOLE, Hunter P. 34 ROBB, Stewart D. Department of Natural & Economic 
Resources Dresser Industries, Incorporated 
19 POWELL, C. M. 29 ROBINSON, Wilburn V. 
Andrews Wire Corporation Korf Industries, Incorporated 
35 PRICE, Dennis G. 37 ROBISON, John H., Jr. 
Touche Ross & Co. Woodward, Harris, Robison & Associates 
18 19 
19 ROE, Dick 27 SCHADE, Ed P. 
Sealy Company Midrex Corporation 
26 ROGERS, M. Morgan 6 SCHLETT, Daniel W. 
Lockwood Greene Engineers, Inc. Georgetown-Texas Steel Corporation 
7 ROGERS, Warner 6 SCHOENKE, Richard 
American National Bank Texas Commerce Bank 
23 ROOSEVELT, Theodore, IV 28 SCHOERNER, Roger 
Lehman Brothers South Wire Corporation 
38 ROSE, Louis L., Jr. 5 SCHUL TE-DERNE, Helmut 
Southern Real Estate Korf Stahl AG 
28 ROUILLIER, Leon 22 SCHULZ, Werner 
Sidbec-Dosco Bank fuer Gemeinwirtschaft AG 
36 RUSSELL, Norman K. 21 SEARS, Jim 
Babcock & Wilcox Co. Simmons Company 
6 RUZICKA, Bill 36 SEEHAUSEN, Jobst W. 
Hoover Ball & Bearing lonics Corp. 
42 SACKMAN, Russell 39 SHELLEY, Pete 
Derkin & Wise Korf Industries Incorporated 
26 SAMBORN, Alfred H. 39 SHONKWILER, F. P. 
Samborn, Steketee, Otis & Evans, Inc. Harbison-Walker Refractories 
25 SANZENBACHER,CharlesW. 15 SIEMSSEN, Ernst A. 
Midrex Corporation Selas Corporation of America 
4 SASAKI, Kazuo 28 SJOWALL, Lars 
Mitsui & Company Ltd. Granges American Corporation 
42 SAUTHER,AI 30 SKILLINGS, David N., Jr. 
Corporate Personnel Skillings Mining Review 
23 SAUVE, Pierre 40 SKINNER, B. Franklin 
Sidbec- Dosco, Ltd. Southern Bell Telephone & Telegraph 
10 SCARBOROUGH, Thomas D. 
Company 
First American National Bank 39 SLEET, Robert, Jr. 
North Carolina National Bank 
20 21 

22 TOBER, Siegfried 24 WEAVER, Andy 
Bank fuer Gemeinwirtschaft AG Northeast Steel, Inc. 
16 TRABERT, Ludwig 35 WEBB, R. Beverly R. 
Vereinigte Wirtschaftsdienste Moore & Van Allen 
11 TRUSLOW, Robert G. 13 WEST, John C. 
Industrial National Bank Governor of South Carolina 
40 TSAI, Francis 21 WHITE, Claude C. 
Eastern Air Lines Birmingham Bolt Company 
4 Upchurch, Herbert J. 41 WILKINS, T. D. 
Bankers Trust of South Carolina Burton Dixie Corporation 
41 VAN ALLEN, William K. 27 WILSON, Will 
Moore & Van Allen First Security National Bank 
25 VANDERBELLEN, Dimitri C. 19 WINCHESTER, B. D. 
Enamel & Heating Products Limited Andrews Wire Corporation 
22 VANDIVER, F. William 31 WISTER, Emery 
NCNB Corporation The Charlotte News 
41 VEEDER, William J. 1 WOLTZ, Howard 0., Jr. 
The Carowinds Corporation Exposaic Industries, Inc. 
4. VILLEPIQUE, David 18 WOOD, Jean S. 
National Bank of North America Catalytic Inc. 
25 VISNICH, J. E. 9 WOODRUFF, Don Midrex Corporation National Fence Manufacturing 
13 WALTER, Otto Company, Inc. 
Walter, Conston, Schurtman & 16 WOOD, Jeffrey T. Gumpel, P.C. 
American Metal Market 
15 WASMUHT, J. Thomas 
ConcastAG 27 YEARGIN, Robert 
Yeargin Construction Company 
35 WATSON, Crawford B. 
Mid rex Corporation 32 YOUNG, Michael T. 
Industrial National Bank 
27 WATTS, Robert C. 
Mayor of Vidor, Texas 
24 25 
TABLE NO. 1 TABLE NO. 5 TABLE NO. 9 TABLE NO. 13 
H. Woltz W. Jansen D. Patrick W. Kerf 
C. Cox L. Holschuh M. Metrock J . Lindley 
W. Breeze H. Spring D. Woodruff D. Hoffmann 
L. Gillow B. Trasher G. Campbell K. Hartlieb 
T. Giddens L.Hodges J.Evans T. Storrs 
P. Hampton J. Holzinger W. Gourley 0. Walter 
E. Le Gasse H. Schulte-Derne R. Hagemeyer J. West 
M. Patton K. Julien J. Harrington J. B. Moore 
TABLE NO. 2 TABLE NO. 6 TABLE NO. 10 TABLE NO. 14 
H. Dietze D. Schlett F. Beshears W. Bernhardt 
F. Garcia R. Schoenke T. Scarborough G. Clayson 
G. Pique N.Lee G. Anderson T.Dancy 
A. Koffman P. Morgan C. Cameron J. Daly 
C. Navarro H. Conston C. Crawford W. Dougherty 
J. Claud K. Ritter H. Grimm R. Gottlieb 
H. Dorsey B. Ruzicka F. Linsalata D. Koentopf 
J. Kotsch H. Neal W. Phipps E. Hollings 
TABLE NO. 3 TABLE NO. 7 TABLE NO. 11 TABLE NO. 15 
M. Kornwebel K. Bleimann C. Meinecke W. Smith 
J. Mellon H. Cyrus C. Bartlett J. Bonestell 
E. Flom H. McVeigh K. Herchenroeder M. Giadorou 
W. Armstrong C. Hill H. McColl J. Mazer 
W. Bowen B. McGinnis R. Prudent K. Miller 
O.Dax W. Rogers J. Sommers E. Siemssen 
E. Lawson J. Boynton R. Tanger J. Wasmuht 
G. LeCroy K. Stone R. Truslow W. Doar 
TABLE NO. 4 TABLE NO. 8 TABLE NO. 12 TABLE NO. 16 
R. Regelbrugge J. Richardson M. Kreifels 0. Gochenour 
E. Danciger D. Krakauer H. Bauer W. Crosby 
K. Sasaki J. Slotnick J. Belk 0. Higgins 
G. Hatch R. Albert E. Gerver J. Kirk 
H. Upchurch P. Blancke J. Holshouser J. Mogle 
J.Lyons W. Dietsch H. Matthias L. Trabert 
V. Gaermynck M. Jack J. Michel D. Thompson 
D. Villepique H. Poole A. Reese J. Wood 
26 27 
TABLE NO. 17 TABLE NO. 21 TABLE NO. 25 TABLE NO. 29 
F. Adachi D. Farnsworth J. Visnich G. Biselli 
K. Otani D. Christ D. Beggs R. Axelson 
R. Daniels U. Grabe G. Finch W. Butler 
R. Donato M. Hackney G. Langenderfer W. Robinson 
A. Piper C. Kelsey C. Sanzenbacher C. Myerly 
B. Hammarskog H. Kilian D. Vanderbellen W.Nail 
B. Helms J. Sears R.Bond K. Snider 
G. Mann C. White D. Colvard J. Tate 
TABLE NO. 18 TABLE NO. 22 TABLE NO. 26 TABLE NO. 30 
J. La Torre W. Jones J.Hancock H. D'Amato 
J.S. Wood W. Schulz R. Bullock G. Dewey 
J. Brooks S. Tober W. Comstock B. Folts 
R.Cannon W. Phillips F. Heyn P. Parsons 
D. DeVeaux F. Vandiver G. Jones G. Halliburton 
C. Dickinson C. Baker C. Knight F. Jones 
W. Greenfield R. Cashion M. Rogers W. Kimbrough 
T. ltel J. Pickard A. Samborn D. Skillings 
TABLE NO. 19 TABLE NO. 23 TABLE NO. 27 TABLE NO. 31 
B. Winchester J. Bradley R. Madigan R. Stark 
D. Roe J. Howison E. McCaffrey W. Jorgenson 
B. Nowak T. Roosevelt R. Overcash D. Mack 
B. Powell P.Sauve E. Pitt A.Pupulidy 
R. Barath W. Britton R. Watts G. Sullivan 
J. Bell D. Bryant W. Wilson A. Pruitt 
E. Houlihan G. Currin E. Schade E. Wister 
R. Price S. Fuhburm R. Yeargin S.Kann 
TABLE NO. 20 TABLE NO. 24 TABLE NO. 28 TABLE NO. 32 
C. Jaco C. Baer W. Pietsch S. Meder 
R. Cordero D. Cheng T. Nomura N.Reagan 
K. Iverson M. Chang E. Peebles D. Miller 
F. Fittipaldi D. Keaton L. Rouillier M. Young 
F. Kemp M. Paty R. Schoerner T.Coyne 
E. Morgan C. Bahakel L. Sjowall K.Janson 
S. Strickland A. Weaver H. Stadlbauer A. Mansfield 
L. Tellier K.lwasaki D. Stone J. Munn 
28 29 









































































TABLE NO. 41 
J.Theaker 
R. Stuntz 
A. Tate 
W. VanAllen 
T. Wilkins 
W. Veeder 
G. Blaisdell 
TABLE 42 
M.Denbo 
T. Harris 
L. Kuhn 
W. McClure 
S. Matsunaga 
J. Mitchell 
A. Sauther 
R. Sackman 
31 
NOTES 
